















































既往歴：2011 年 4 月に，セミノーマにて右
高位精巣摘出術施行した（前医）．摘出組織は
858 g．胸腹部 CT scan で転移は認めなかった．
現病歴：2013 年 1 月初めに上腹部～右側腹
部痛が出現した．2 月中旬に心窩部～臍右に腫
瘤を触知し，腫瘤は徐々に増大した．3 月中旬












訴えた．翌 7 月 25 日に全身状態不良のため当
院を受診し入院した．
































は LD が 948 U/I と高値を示していた．外注検
査では，可溶性 IL2 レセプターが 2490 U/ML
と高値であったが，血清 hCG ベータサブユニッ
トが 1.39 NG/ML と高値を示しており，精巣腫
瘍を疑う結果であった．この外注検査結果は 7
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写真４：7月 25 日の CT…scan
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